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VI. Sitzung, 
]~Iittwoch, den 12. Juni, 3 Uhr Nachmittags. 
(Ira HOrsaale des anatomischen I stitutes.) 
Prasident Prof. Pick erSffnet die Sitzung und ersucht Herrn 
Prof. Lipp das Prasidium zu tibernehmen. 
Prof. Lipp: Ich bitte Herrn Gliick , seinen Vortrag zu 
halten. 
39. Herr Dr. Gliick (Zenica in Bosnien): ,,Ueber die landes- 
i2bliche Behandlung der Syphilis in Bosnien und in der 
tte~'zegowina. '' (Auszug.) 
Vor zehu Jahren noch waren die occupirten Provinzen, trotz- 
dem sie auf dem europaischen Continentc liegen, nicht nur in 
Laienkreisen, sondern auch yon den Fachgelehrten sehr wenig 
gekannt; erst mit  dem Momente, als die 6sterreichisch-ungarische 
Monarch'ie die Verwaltung dieses Gebietes iibernommen hat, wurde 
alas Interesse ffir Land und Leute daselbst rege. Es ist selbst- 
verstandlich, dass auch uns Aerzten diese Lander vollkommen 
fremd waren und speciell fehlte uns jedwede Kenntniss fiber die 
hier herrschenden Krankheiten. 
Abgesehen yon den sehr dtinn gesi~ete~ Militararzten und 
Apothekern, wareu diese Provinzen untcr der ottomanischen Herr- 
schaft Curpfuschcrn ganzlich preisgegeben. 
Unter solchen Verhaltnissen mussten sich manche Krank- 
heiten zu wahren Endemien entwickeln. Eine derselben, und zwar 
der meist verbreiteten, ist. die Syphilis. 
Wenn diese Krankheit auch nicht iiberall in gleicher Inten- 
sitar und Extensitat herrscht, so dfirfte doch kaum einer del" 
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neunundvierzig Bezirke, in die beide Provinzen getheilt sind, voll- 
kommen syphilisfrei sein. 
Die BevSlkerung weiss zwar, dass die Syphilis eine an- 
sLeckende Krankheit sei; sie glaubt aber, dass sie auch durch 
Erki~ltung und den Uebergenuss gewisser Speisen. entstehen 
kSnne. Die Verworrenheit n den Anschauungen fiber die Ent- 
stehungsursachen der Syphilis ist hauptsfiehlich in der mangel- 
haf~en Kenntniss ihrer Erscheinungen und in dem Umstande zu 
suchen, dass das Leiden sich sehr haufig durch mittelbare Infection 
verbreitet. 
Der Zusammenhang zwischen dem Primi~raffecte und den 
Allgemein-Erscheinungen ist nicht bekannt, zwischen recenten 
und tardiven Erscheinungen wird kein Unterschied gemacht. 
Der ,,Frenjak", das ist die Syphilis, macht den Menschen 
vor Allem innerlieh krank und wird dieselbe erst dutch Be- 
handlung nach aussen getrieben. In jenen Bezirken, wo die Syphilis 
hi~ufiger ist, kann man daher die Beobachtung maehen, dass 
Leute rail den Verschiedenartigsten i neren Krankheiten sich 
syphiliskrank wiihnen und demen~sprechend aueh behandeln ]assert. 
Die einheimischen Medicinmlinner zerfallen in Bezug auf 
die Syphilisbehandlung in zwei Lager: die mehr berufsmfissigen 
Curpfuscher verwenden das Quecksilber, zumeist Merc. viv., 
die Briider des Franziskanerordens hingegen, welche his in die 
jiingste Zeit stark in Krankenbehandlung machten, sehen in dem 
Queeksilber ein die Gesundheit und das Leben vernichtendes Gift 
und verwenden entweder verschiedene Pflanzentheile oder das Cupr. 
sulf. als Heilmittel. Da der Primiiraffect als eine z~ffiillige Wunde 
beirachtet wird, so wird er entweder gar nicht oder rail ganz ge- 
wiihn]ichen Deekmitteln, wie z.B. einem in Oel geLrhnkten Loin- 
wandlappchen, einem Blat~e yon Plantago major oder einem 
Cigarettenpapier gedeckt. Sitzt der Primi~raffect zufi~llig an dell 
Geschlechtstheilen u d zieht sich seine Heilung iu die Lange, 
so wird er entweder mit pulverisirtem Cupr. sulf. oder Alaun 
bestreut, oder aber er wird mehrmals ti~glich mit frisch gelassenem 
Harne gewaschen. 
Glaubt ein Kranker an Frenjak zu leiden, so wendet er 
sich all den ersten besLen Curpfuseher, der entweder eine Riiuchercur 
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oder eine Pillencur anordnet. Zwiilf Riiucherungen bilden einen 
Turnus. Alle zu Riiucherungen verwendeten Medicamente (nieren- 
fSrmige tonkabohnengrosse Gebilde) enth~lten entweder metalli- 
sches Quecksilber, oder seltener auch Zinnober. 
Die Riiueherungen werden meistens Abends und in einem 
stark erwlirmten Raume in der Weise ausgeftihrt, dass der Kranke 
ganz entkleidet und mit einem, den ganzen KSrper, auch den 
Kopf umhiillenden Mantel fiber einem mit glfihenden Kohlen 
gefiillten Becken hockt und die aufsteigenden Diimpfe, welche 
auch das Queeksilber enthalten, durch mehrere Minuten mit 
geringen Unterbrechungen inathmet. Hierauf wickelt sich der 
Kranke in Kotzen ein und versucht zu schwitzen. Der Eintritt 
ether Entziindung der Mundschleimhaut ist einerseits das wich- 
tigste Zeichen, dass der Kranke an Frenjak leidet und andererseits 
ein Merkmal, dass das Medicament gewirkt hat. Mit dem Ein- 
t r i t te  dieser Entziindung ist der Erfolg der Behandlung esichert. 
Dass die Syphilis recidiviren kann, ist eine Allen bekannte That- 
sache; gegen diese Eventualiti~t schiitzt man sich aber durch den 
Genuss der Suppe und des Fleisches yon jungen noch siiugenden 
Hunden in sicherster Weise. 
Traurig sind die Resultate dieser Behandlungsmethode! Die 
ersten Athmungs- und Verdauungswege l iden dutch diese Be- 
handlungsweise und im Anschluss an dieselbe in ausserordentlicher 
Weise. Tiefe nekrotische Processe in der Nase, dem Munde, dem 
Rachen und dem Keh]kopfe, mit theilweiser Vernichtung der 
knorpeligen und knOchernen Bestandtheile, sind die hi~ufigsten 
Endresultate tier Raucherungen. 
Seltener wird die Pillencur gebraucht. Auch bet dieser wird, 
da die Pillen meist metallisches Quecksilber und nut in seltenell 
F'~llen Sublimat enthalten, die Stomatitis angestrebt und erzielt. 
Unter dieser Behandlung ]eider in erster Linie die Yerdaum~ 
und fiihrt sehr hfiufig zu ehronischen Magen-und Darmkrank- 
heiten. 
Die Briider des Franziskanerordens sind gleichfalls der An- 
schauung, dass die Syphilis ein inneres Leiden set, welches man 
nut dann heilen kann, wenn mall es naeh aussen treibt. 
Dieses Ziel glauben sie mit Cupr. sulf., welches ie ia  Form 
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von Pillen, Insuffiationen oder Liisungen mit saurer Milch ver- 
abfolgen, erreichen zu kSnnen; ausser diesem Salze sell abet auch 
alas Dachsfieisch, das Dachsfett und das Birenfett die Eigenschaft 
besitzen, die Syphilis nach aussen zu treiben. Mit diesen Mitbln 
wird eine entsprechende Diiit und K~rperreinigung verbunden. 
Die Franziskaner, welche in den letzten Jahren die Kranken- 
behandlung immer mehr den geschulten Aerzten fiberlassen, wollen 
mit ihrer Behandlungsmethode sehr gute Resultate rzielt haben 
und speciell glauben sie, dass die nach ihrer Methode behandelten 
Kranken nur iiusserst selten yon Recidiven heimgesucht werden. 
Leider ist dem aber nicht so, indem ich selbst vide Fille yon 
sehweren Recidiven bei Kranken gesehen habe, welche yon den 
Franziskanern ohne Hg behandelt wurden. 
Wie bereits Eingangs erwi~hut, lit~ Bosnien und die Herze- 
gowina unter der ottomanischen Reglerung an einem nahezu 
g•nzlichen Mangel yon gesehulten Aerzten; eine der ersbn 8orgen 
unserer Regierung nach Uebernahme der Verwaltung dieser Pro- 
vinzen war, diesem Mangel dm'eh Herbeiziehung yon Aerzten aus 
der Monarchie abzuhelfen. Dermalen hat das Land fiber vierzig 
Civil- und die doppelte Anzahl Militiriirzte zur Verfiigung. Durch 
Errichtung yon Spitilern, in donen Syphiliskranke ohne Beschran- 
kung und zumeist auf ~rarische Kosten aufgenommen werden 
kiinnen, dm'ch unentgeltliche Ordination und Verabfolgung yon 
Medicamenten an mittellose Syphiliskranke, so'wie dutch Regehmg 
und stramme Ueberwachung des Prostitutionswesens schliesslieh, 
ist die Regierung in lobenswer~her Weise bestrebt, der weiteren 
Ausbreitung der Syphilis Sehranken zu ziehen. 
40. Herr Dr. Lesser (Leipzig): ,,Ueber Nebenwlrku~tgen bei fn- 
jectio~zelz unlOslicher QuecksilberprOparate.'" 
Die Behandlung der Syphilis mit Injectionen unl6slicher 
Hg-Prliparate ist neuerdings der Gegenstand besonders lebhaften 
Interesses geworden, da sich bei den ausgeclehnten Erfahrungen 
herausgestellt hat, class bei dieser Behandlungsmethode eine Reihe 
yon unangenehmen Nebenwirkungen aufirebn kann, welche ge- 
